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1#˝ӉчѐυĚ$՚%Ѷ҇ͨ ʸʎǥӧѫʳśҗ&3ɋŅ՛#ӧѫʳśҗ$ϼІǕƏòϼ1981Ȫ 3˖  
2 ȍ΂с̒#ɝқ«ÉƎǴSчѐυĚ՚ÚҮ՛$՚%MUSEUM&559՛1999Ȫ 4˖  
3 ӪǗƓ˃#ӹďň˜P07jǠëЉљŴǬSÄɈɮ ̵ͅǴʿюԆɀԇǒ˫ĚnÐɚP$
՚%MUSEUM&525՛1994Ȫ 12˖  
4 Ǐĕǈ#ӧѫʳśҗ ɀŔчѐυĚ՚Ðɤԋ՛$՚%ˬǅǴSгǧ sP07jʾˠȪͪŀȇȢƟ
ѻɡ&՛˛ʾʸВή1999Ȫ  
5 ΂әÈӞŐ#,jæȠSȪՕ$՚%̛Ŧ&2՛Ɵυ̛Ż̩ċŦͩԾ1983Ȫ 12˖ƃъ%΂әÈӞŐ
ɋŅŻҍԘ&ɹŲÐǉĥҍЉљĶͨ2001Ȫ 5˖  





















                                                            
7 ӼȎǴԆɀԇÈǺĚ՚ãȩĞȪ)1151*՛SÐǺԆɀԇǒ˫ƨĚTÒѫ˧SéPǄ5Sǽ˧2ʐ
_kK0iĚnЗǅ;AjEbSɽ̟L,HEMʜ͔;kK-j ̫ӨʯÈӞ#Ԇɀԇǒ˫ůÎРĄ
Ě ӼȎǴ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ȩǟˈëӉĚӲѻϓ 3՛ÐǉĥҍЉљĶͨ1978Ȫ 11˖ 
_EŜƅȊËŕԋËŕ˃͵ƨĚ՚ÓǶ 2Ȫ)1155*՛TӉĚӇÐLǅȥOʩǂ2јmkK-j9M2˃
h1P;kK0iԥȣPѧԚO̍ӉnʍI Ǐĕǈ«Ի΂ԗɉ#ŜƅȊËŕԋËŕ˃͵ƨĚSĎͺP












































































































































                                                            
8#ǧǶԋǺɱϳʥòҏȠҌ˓$՚%жβǴĪϖʳ˓ϊÝşÄķ&՛ůX%жβǴԋǫó& Ǐĕǈ#Ð
ɤԋ ɀŔчѐυĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1ÐǉĥҍЉљĶͨ2003
Ȫ 4˖՛Ŭͣ  
9 ǅȅɗƮ#ǌйPʺ7jΰæĺԛ$՚%˃̲ϳʸΰæĺԛŻʵ&2՛ƄъĶͨ1984Ȫ ňʝѾ 8
Į̌ҍʳŬͣ  
10 хŪǟΆ՚1905+2001՛TǌйΝĶҫSɋŅǫ ˬ áѓљǅǝʮʕ ĚīPT#ˇƍÆȪÄÚ˖ Ǎ
Ďѣ хŪǟΆ՚нʈ՛$M˓1kEϢͧ2ϟbhkK-EM-.  
11 ȸÓȪԀT 1190Ȫ+1199ȪS 10ȪԀ  
12 Ǉ΂̨T#ˬǅǴÐɤԋSʜǥɠɱÿѳԧυĚ$՚%ŻӂMЉљ&2681956Ȫ 12˖՛P0-KÐ
ɤԋĚnѳԧчѐM=E2̫ӨʯÈӞ̨T#̶ɤǴǟԆɀԇæMѶФɸҖɱ$՚%MUSEUM&92
1958Ȫ 11˖՛P0-KťP#чѐυĚ$M=E  
































                                                            
14 Ѫȕ˦ǇӞ#ɆŔчѐυĚ Ðɤԋɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&11 ˬǅǴ 3՛ȍ̷˓ȱ1972Ȫ 2˖  
15 ňʝѾ 8Į̌ҍʳ  
16 ňʝѾ 12Ǉ΂̨ҍʳ  






Ɲ 3 Ǉ΂̨PgjÐɤԋĚ̍ӉƝ՚1956Ȫ՛ 





2јmkK0iCSԓԱӟ2ųiǃ;kĚī2ľbKʦɍ;kE 99Pʏ8E 2 ͞1hT
































Ɲ 5 Կ˱ο1hѭ/jĚī́ˮ՚ÐǉȘPѭ/jSTȘÊЩӟ˧ÉψSÑ˱՛ 




ȩɴ 24 Ȫ1hȩɴ 26 ȪP17K 2 ȲPmEiɇΧπǩPgjҊ˶2јmkE ͥѱ«į















}x§ή VIVID9i nā΁ ɖɂO¨¬¬ĠϺnͣǸ=CSűǸĠnѹ͔?j9M














                                                            





SÒѫOӟĺT%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 11hȽ΁=E  
 
4-1.8N 






SⅡʳSÄӟPɇEj9M1hƃⅡMʜǥ;kj Ǐ˓P`/jȸÓȪԀTѪː 1190 Ȫgi
















ՅՈ ÊĞⅢϠT 1˪ÉĞⅢ̗ԦT˩ՆnⅢXțɈM?j ̦˩nÉ̟ 10ˠÊ̟ 5ˠP
ʑiĺ7j Ն̦ύɋi Α̧Ι՚̫ˍȔĢ՛n,hm? ǆİźTƥՆӟSÐ]NP̟Țn
I5j Аˣn;ͫP,hm? ՊՆ՜˪ÎАnmEj ÈӐΙn,hm? ÎИÉԦPƪ
ՆnΊbEM`hkjӫ2ѧʰˠ̝j бn͓ȜͫPŅĶ?j ˪ȟ«Ѣ՚2˲ ÉȉĺTʄҾ
=ê3՛nΠ7ǆћnɲ7j ȘɽTƪÊ=ʎğnÊP=Kģʎnõ\żɽTȃЕ=ʖ
                                                            
19 Ǉ΂̨TȸÓƗȪM=K-j ňʝѾ 12ƃ̨ҍʳ  
Ɲ 7 ÐɤԋĚĚīϟĢƎ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
 14 
nυKϊ 1«3«4 ʎnʔ>Kʍͩ՚˞ʲэш՛nưj ЧnȘPʔiżЬnejbżҦğn
ddҪ`Ķ=KυI ǧİНԼi՚ƀӱѥӸӪ՛nê7j  
 
4-3.Æ՚37"$!$³T՛՚ť÷գcm՛ 
ĚՅ՚ĚÊψSƱ͗nȘҦğM?j՛102.3 ՆԓՅ 88.5 
ՈԪ-Դ 24.8  ՈՅ 9.5 ԦӼ 10.5  Ԧȥ 9.6 АɃ 12.9  ԦǏ 13.5 
НǏ 15.0  ШǏ 13.5  ЕɃ 29.1  ѦɃ 23.4 ǆћɃ 32.0  Ҧğӿ 19.5 
 
4-5.NºÂ 





ŀ˧ѥ ƥՆӟÉšP̑Ä˧nΤ6 НӟÐǉPʹɈSǘnςGƭ˝?j Կ˱ɑϿӟPʚ?
jÉЛӟSÄӟnŌΤ6 ÎХMcИ«Е«ɽԿLΤ6 ȘЧìÊĖԦӟPŀ˧nΤ6 ˪ȟ
SÄӟnƆaШӟPŀ˧nΤ6 ЛÐSÄӟnƆaЛԦǆћPŀ˧nΤ6 ̗«ЛԦS˪ȟƪ














                                                            
20 ˝ɚTňʹPǃ=K-j  



















































































































































                                                            
22 ǯ̬ĎͺSԓPʸѣ;kEźȳPTǄʰSӯӫ2҃bhkj  
23 ӆӏ XϺįΞPgkUÐɤԋĚMƃÿЏMSʎʤc,jȐǥǴӥҿǒ˫υĚPcɑѣìǃSӯӫ2
Ϊ҃;k@ħӈɤ2̹Η;kj  




































































































































ʸEP˃h1POHEÐɤԋĚS̍ӉnìÊPĽѻ?j O0ʌɁīΌžTƝ 13Mǵɞ?j  
«ÎИӟPŀ˧S̑˝nΤ6՚«՛  
«ÉЛӟSÄӟnŌΤ6՚®՛  


















ϊ 1φSƝͨTìÊ1hүҳ=E  
«Ɲ 3 %ŻӂMЉљ&2681956Ȫ 12˖  
«Ɲ 4 Ǉ΂ŷˢ%æĚɋŅʁ̶&ϲоз1973Ȫ 1˖  
«Ɲ 1«Ɲ 7«Ɲ 9 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1Ðǉ
ĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖  
«Ɲ 12 %ɔӒɜ 800Ȫѻɡͪŀȇ ѶФÉâҖɱӹďæʮSˠ̾&ǌйƟυŦͩԾ«ΰ
ǌȕΝυӪ̰ʳȴ«҈ǁʸВή2012Ȫ 4˖  
«Ɲ 11 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 7ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2009Ȫ 2˖  
 


































ϊ 1 ƘҊ˶LјHE 3 ̕Ğ¨¬¬ѹ͔LTĚSǟЈ̴ͫPgjńϞ1hЛԦS¬2
ÄӟËҦ=E C9L_@̫ϚơPgjҀÿĚ՚Ɲ 14՛nńÿ=ΦЫĚM=E 9kTŪ
ˠĚSѧԚOɈͫ«̍ӉnͺѶ?jEbSɽ21iMcOHE _EɇľSǆћSɕĞЎǰ
ό՚ϊ 2φ 2-11.ǆћSɕĞ L҂Ӂ՛Pc̼΁=E  
 
 
Ɲ 14 ƷӉҀÿĚ 











Ɲ 15 ˝ųi 
 
                                                            
25 9Sˈ͞LTӆӏ XϺҊ˶TјHK0h@Ɲ 15S˝ųiPTżСӟĖԦPˮ˧nΤ6͞P҆i
2,j 9S 2˧TSGûȫӟ˧PʚΠ?j9ML 1˧M`O=KńÿnјHE  



































Ɲ 16 ûȫӟ˧SňɑŌʫ=՚̐ŅĚ՛ Ɲ 17 ķŤ·ĚSԱӟĖԦSӆӏ XϺįΞ 
ҡΨϺTňɑSŌΤ4Ηnά? 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 27 
Ɲ 19 ϙɋi՚̐ŅĚ՛ 
2-4.i 



































Ɲ 18 ӻPgjϙɋi՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 28 
2-5.:= 
ӆӏ X ϺįΞnƱPīŃinјHE՚Ɲ 20՛ īŃinј.9ML˝˧SȨŌk«űiSԅ
̖ұөśnƝj9M2L3ϟĢƎǍϘSρԀcΪČL3j _EŌԿnј.EbPcɛԮ

































Ɲ 20 īŃi՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 21 ԦŌi՚̐ŅĚ՛ 


































                                                            
27 ӆӏ XϺįΞ«ѶûįΞPgkUŌiвûcΘϺΒL,j  
Ɲ 22 ÐɤԋĚSԿ˱ǘ 
Ɲ 23 ɋŅĸPgjǽӉi 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 30 
2-8.'&«Åx>/ 
ӆӏ XϺįΞ՚Ɲ 10՛nƱPĚīPʒ=һ_kEÎÊЩӟ˧28Ḿˮnńÿ=E՚Ɲ 24«
































                                                            
28 ȘÊЩӟ˧TТӟLἹ3ϰ4M=K-jM`hkj CSͺ΃PI-KTˠϑLɑӁ?j  
Ɲ 25 Ѷû=EÎÊЩӟ˧՚̐ŅĚ՛ Ɲ 26 ́ˮMÎÊЩӟ˧՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 24 ́ˮ՚̐ŅĚ՛ 





Ў/hkj ƪՆ2ӪȈѥ29L,kUƞǥ΁SӫT 1+2ˠL͏a9M1h՚ăգжβǴˠƧĚ Ɲ 
29՛ÐɤԋĚSƪՆT˝ѥL,HEMʜ͔;kCSˠʰ1hИÉLա˪Pĺ1kjcSFH

























                                                            
29 Ļiʅ-EӱˮL,hm?ƪՆT9SˈëLTĠɓǴǅʾǒ˫ƨĚ«ˬ ŦĚ«жβǴˠƧĚ՚Ɲ 29՛
ONP`hkj Ȋˠœ#жβǴˠƧʍæƳɀŔчѐυĚ՚óБѳԧчѐĚ՛PI-K$՚%MUSEUM&
553՛1998Ȫ 4˖  
Ɲ 27 ÐɤԋĚSżИÉP̝jωӫ Ɲ 28 ÐɤԋĚSАɑlSƥՆӟ̟Ț 
Ɲ 30 ΦȊǴǅʾǒ˫ƨĚS˝ѥSƪՆ Ɲ 29 жβǴˠƧĚSӱѥSƪՆ 




ɽԿ1hƪÊ?jǆћSÉψϞ 10cmż U ǚӟżňЪ1hƪÊ?jǆћSÉψ1hϞ 10cm

























                                                            
30 ɑӁ?jóՀǴƥючѐĚSĚīPϟĢ;kK-EşÄԦѳԧчѐυĚSǆћTżХĺTīĖ
ȘХĺTǃĖ1hƪÊ?jȘżԥǵζL,j2CSéSǆћSɿ-2ÐɤԋĚMTdd΍Oj  





Ɲ 31 ÐɤԋĚSǆћżƪÊӟSɑѣ˧SƻΉ Ɲ 32 ÐɤԋĚSǆћȘ UǚӟSɑѣ˧SƻΉ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 33 





Sǆћż U ǚӟMTɈͫ2΍OjEbNGh1Äʹ2ɑѣM-.9MPOj =1=͸ǆ
ћż U ǚӟTɈͫPËв͢O͞T҃bhk@͙ϐcˠûScSMg5Äд=K0iɑѣ˧
L,jMTѸ-Ԝ- CkвûPcĎͺPgiɈͫʩǂ;kEɈҨ2O-EbéĚ1hS̾










ÐɤԋĚSǆћS.G_@͸ǆћż U ǚӟ2ɇľӟ˧L,j9MTŕ1O- CSğPϱ
5ǆћTǅЩӟňԦnmEiȘɽԿPɲj͸ȘƪÊӟÉψ[гiC91hĚǃĖ[ƪÊ?
j ͸ǆћȘ U ǚӟTÐɤԋĚScSLTO5ȘÉЪ1hȘХīĖPƪkjǆћTЬÉnm
EiżɽԿPɲ1iC91hĚǃĖ[MƪÊ?j 9S͸ǆћżƪÊӟTÉψϞ 10cm2Ǉ΂ 
 





jM9lL,j $MӁ\K-j  
32 Ǐĕǈ̨TˬŦĚSÿЏnƔĬƊҹæȠPcMbK-j Ǐĕǈ#ʾˠSʳśҗ 126 ӧѫʳśҗ˝
ӉчѐυĚ$՚%ĥ͏ˈƴ&493՛ĥυǝ˹ħ͏ⅠƁ1994Ȫ 11˖ ƃъ%ǌйSӹďˈëɋŅ&՚%ʾ
ˠSЉљ&536՛4f.A-2010Ȫ 12˖ _EȊˠœ̨TˬŦĚSÿЏnƔĬP̤ǥ;kK-j 
Ȋˠœ%ŀĭǇԎ æĚ ʾˠæĚŻҏЋ&ȩĴή2013Ȫ 2˖  
33 ňʝѾ 29Ȋˠ̨ҍʳ  
34 ňʝѾ 4Į̌PgjѶ҇ʳ  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 34 




























1HK-Eˈ˜2,jMЎ/hkj37 ѢSɾGƁmAPT 2ϏɹSb5k2ќ͸;kK0i՚Ɲ 
36՛99nǆћ2mEHK-EŹОɤnѣɄ?j O0͸ǆћȘ Uǚӟ2ÎСӟnmEjǆћ
SÄӟL,HEŹОɤcЎ/hkE2Ɲ 37Sg.Px¬2ɣ?4Ӕ;O- 9SǆћȘ U
ǚӟTÐɤԋĚMTҊƍ=O-2CkвûSÿј3TĝkK-jg.PɢmkdTiǵL 
                                                            
35 9khSƍӫT-@kc̍ӉPԁĉ?jcSLTO5џԼƎSƞǥ΁M`hkj  
36 9Sƍӫ«ωӫcɇľScSMʷǥ?j9MTL3O-  
37 ХӭnΊbEӫMѭjPT÷Ј2Յӏ4jg.L,j  
Ɲ 35 ˬŦĚSǆћ Ɲ 33 ÐɤԋĚS͸ƣSǆћ 

























kÎХSǆћƪÊӟcȘżǵζMOj՚Ɲ 40՛ 9SƵƁǆћTƝ 34M΍OiСӟňԦn
mEhO- 9kPöEɈȻnMjɋĚM=KóՀǴƥючѐυĚ՚ǟҖ 2Ȫ)1228*՛SĚ
īPϟĢ;kK-EşÄԦѳԧчѐυĚ՚Ɲ 41ìÊóՀǴĚM΋ζ՛2ʏ8hkj óՀ
ǴĚSżХPɲjǆћT͸ƣSÐɤԋĚSɈȻMƃÄL,j՚Ɲ 41 ȘƝͨ՛ ÄʹóՀǴĚS
ȘХPɲjǆћTȘÉЪǃĖ1hȘňЪÊʹP U ǚɈnʞ3ȘɽԿīĖ[гiC91hȘ





                                                            
38 9SɈȻPI-KTňʝѾ 32SĮ̌ъ˓nŬͣ=E  
Ɲ 36 ÐɤԋĚSѢSɾGƁmAS 
b5k՚΢ŧ՛Mӫο«ѣĎΏ՚ҡÑ՛ 
Ɲ 37 ÐɤԋĚS՞DƝԦÉLǆћȘ Uǚӟ 
՚ɑѣϏɹnԌ5՛nѢSɾGƁmAS 
b5kӟĺ՚2Ϗɹ՛PɇKTbEcS 








































Ɲ 41 óՀǴƥючѐυĚ ĚīϟĢƎ՚˝ӉşÄԦѳԧчѐυĚ՛ 
żSƝͨTȘХnÄƊ?jǆћnʋǅ=EcS 




































40 óՀǴĚLTȘХSǆћ UǚӟMƪÊӟSԒԀnɋiʅ1@ 1ISƶSg.Pɿ.9MLҵͫ
SӟĺPӑƍɬnɬ>;AO- =1=9kTǽĚLS`ј.9M2L3jќ͸L,j  
41 ӎɱÿ«ĬɴǴǅʾǒ˫ƨĚLTӺɠɱÿ«ӣӤǴÈǧԋɀŔчѐƨĚLTӯӫ2΁-hkK-j  
42 ͸ͫS˝Ȇ͙TǇ΂ŷˢ̨PgjĎͺLʸѣ;kEcSL,j2ƃ̨c#ʈ;[˝TşǚƫLωӫ
nāmQȔĢ̶Lʹ Οcʈ;/˝c˝Ȇ͙LMbK,IE$M=K0i՚ňʝѾ 12Ǉ΂̨ҍʳ՛
ɇľ1h9Sè̎L,HEŹОɤ2Յ- єˠԢĄ̈SɔʮάPgj  
43 ƥՆӟT˝ƥPΘʚΑơƥnЈ3ЊԣɊM?j  



































                                                            
44 ˵h15ɅŎS,jϣ˧n̫ˍ¨ªSѠԦPǮΠ;AjEbʈ;/I7jɛѫ2,j  
Ɲ 43 ÐɤԋĚSԱԪӟ˧ 
Ɲ 44 ÐɤԋĚSşǚƫSʹΟʈ;/˝ 
Ɲ 42 ÐɤԋĚSɑę=EԱԪӟ˧SΤ4Η 
Ɲ 45 ̐ŅĚLSԱԪ1hSʹΟSҊʱ 
















ÐɤԋĚSg.OăTͶ=- 9Sg.OăTȩǟˈëň˜SɋŅ՚Ɲ 48«Ɲ 49«Ɲ 50՛
P-5I1`j9M2L3j47 ÐɤԋĚPTŷĪǝЌSɴ˳M`hkjѫϣ2Ǆʰ`hkj9
M1h՚ɑӁ՛ϹԣSϿųicCS 1IL,jŹОɤ2Ў/hkj48  
 
                                                            
45 ƀĚSʹΟSȗ̶PI-KTˬ ŦĚTˬáƟυŦͩԾʦɍSӆӏ XϺįΞÉƎǴóŘгчѐυĚ
TňʝѾ 2Sȍ΂̨ҍʳnCSéSĚPI-KTìÊSʳͱnŬͣ=E Ȋˠœȍ΂с̒#şÄ
ԦѳԧчѐĚ ǌйƟυŦͩԾ$Ȋˠœ#ƥючѐĚ qq~u°¬$ȍ΂с̒#ƥючѐ
Ě óՀǴ$Ǐĕǈ#ƥючѐĚ ёȠǴ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 3«4՛
Ѫȕ˦ǇӞ#БɗǇǗυĚ ǜԽǇǗĚ$՚%ǅƍŷǴǅѳ&3 ĞжǴ̉̊Ƨ«ĞжǴ«ǅǟǴ«и
пǴ«şҵԋ՛ȍ̷˓ȱ1977Ȫ 6˖  
46 ŏқЋÄ#ʹΟSȔĢMΡSкŀPI-K$՚%Љљԋϝѫ&ōļž՛җƚ̶âЉљԋ1969Ȫ  
47 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚˬǅǴɀŔæƨĚSΡSкPI-KTìÊSʳͱnŬͣ=E Ѫȕ˦
ǇӞ#şÄԦѳԧчѐυĚ ˠƳɹƣ$՚%ǅƍŷǴǅѳ&5 γϔǴ«̶шǴ«͂Ֆ͵Ǵ«ËӄǴ՛
ȍ̷˓ȱ1978Ȫ 3˖ ÉŪˇÄ#ɀŔæƨĚ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&10 ˬǅǴ 2՛ȍ̷˓ȱ1968
Ȫ 8˖  




ʈ;/˝n XǚɈSὼLƞǥ şǚɈSʈ;/˝nὼÄˠc=5TωӫLƞǥ 
ǌйƟυŦͩԾ şÄԦѳԧυĚ ÉƎǴ óŘгчѐυĚ 
qq~u° ƥючѐυĚ ˬŦĚ՚ὼS˗͠TË˃՛ 
óՀǴ ƥючѐυĚ ĞжǴ БɗǇǗυĚ 
ёȠǴ ƥючѐυĚ  





































50 ˭΂҅ÄӞ̨SɔʮάPgj ǧчʟԋǒɫҵѳԧĚͽͷǴѴԧчѐĚό2ʏ8hkj  
Ɲ 49 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚ Ɲ 50 ˬǅǴɀŔæƨĚ 
Ɲ 47 ÐɤԋĚSʹΟ Ɲ 48 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚSΡ 



































                                                            
51 9khSǽ˧TѶûįΞPgkUƊƜMƃ̎OŷкnȡXK0i_EɇľM`hkj͙ϐ2̝j9
M1h-@kcɇľ˧MĿʷ;kj  
Ɲ 51 ÐɤԋĚSԱԪӟ˧nǃ=EԱӟ 
Ɲ 53 ѓǅĚMÐɤԋĚSԱӟĖԦѳS̤Ҳ 
Ɲ 52 ÐɤԋĚSԱӟSӆӏ XϺįΞ 




Tƭ˝ONSɑĵͺ52cǬ˄L,iԱӟcǟǥ?j՚Ɲ 57«Ɲ 58՛ ϋЏT̐ŅĚMЁ̐






























                                                            
52 ӆӏ XϺįΞPgjMԱӟňęPgiԒԀSρ-EԿ˱ЛԦӟPя-˧2ʒĢ;kK-j  
Ɲ 54 ÐɤԋĚSÉЛӟP`hkjΤ4Η՚ҡΨϺ՛ Ɲ 55 ÐɤԋĚSԱӟnǃ=ÉЛӟn 
ĚīĖ1h`EcS 
ҡÑīTÉЛӟnǃ;O7kUɋj9M2L3O-  
Ɲ 56 ԿĞnʧ͞P=EԱӟSňę՚̐ŅĚ՛ 






































Ɲ 57 ÄиΒOŌԿnјHEԱӟnňę;AjԓPɛѫOÿ̈S̋ɡƝ 
Կ˱2ĬώͫSEbĻŇ2ɛѫOө2Ǆ5Աӟ2ËǟǥPOi2GL,j  
_EňęɑPʒĢ?j˧2ǄʰɛѫPOj  
Ɲ 58 ÐɤԋĚSԱӟnňę;AjԓPɛѫOÿ̈S̋ɡƝ 
Կ˱2ʹɈSEbĻŇ2ɛѫOө2ǾO5Աӟ2ǟǥ=d?-./ðɫS÷ЈLíƞǥL3j  
_EԱӟňęɑPʒĢ?j˧TǾO5ťϡOcSLg-  
Ɲ 59 ÄиΒOŌԿ՚ʅ7ŚӢ՛MÐɤԋĚSŌԿ՚ʅ7ŚӢLO-՛S̤Ҳ 




























K=_.M-.ƒԳ2Ң9j՚Ɲ 60«Ɲ 64՛ ȘИS̑˧2ԱӟnŴ7jɈͫPOHK-jS





                                                            
53 ʽPԱӟnňę=EͫɮL,jŪˠĚPƱ-Kńÿ=EEb̐ ŅĚLT˕ϧΒPTѵȲǂ˒Tјm
O1HE  
Ɲ 62 ûȫӟĖSȽHʗ1i՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 60 ,h1>bŌʫ=EÉЛӟ՚Ё̐Ě՛ 
Ɲ 63 Կ˱ĖSȽHʗ1i՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 61 ĻԌ=EÎИ՚Ё̐Ě՛ 








































Ɲ 66 ÐɤԋĚSӆӏ XϺįΞ՚żÉTԱӟĖԦżÊTÉЛӟĖԦ՛ 
ԱӟMûӟS˝ͺʹƅ2Ժ-ӑHK-j9M2ĺ1j O0ûȫӟMǆћЛԦӟ˧«ЛԦ˧SΤ4ΗT
1Oiɑę=K0i͸ͫSÐɤԋĚTĚCScS2ɑę=K-jMЎ/hkj  
Ɲ 65 ÐɤԋĚSӆӏ XϺįΞ՚ȘИ՛ 
































żРÊêҽPT˕ũӟL 5mmθȲS˝Ȇ͙2ΕiI7hkûȫSȥnƼ=K-j՚Ɲ 68՛ 
ÐɤԋĚTѧԚO̍ӉnʍIPcԁmh@˝Ȇ͙LSƷɈT]MoNјmkK0h@żРÊ
êҽMЛԦS:5ÄӟP`hkjS`L,j ÐɤԋĚS̍Ӊ1hTɈͫʩǂnŹОOԊi˝
Ɲ 67 ԱӟĖMûȫӟĖSīŃiԦSËÄд 



























=_. =1=,/K9S÷ЈPΤ4ΗnѼ7jɛѫ2ÿЏPT,HESL,l.  
_EżňЪPɲjǆћż U ǚӟSΤ4ΗTżЕSΤ4ΗMǡģPÄд=K-j żЕnҰ
P=KňЪnƘү;AKcǆћż U ǚӟT̍ӉÉͭυ=K-jEb]MoNɽnĢk@Pǵ
ɞ?j9M2L3j56՚Ɲ 69Ɲ 70՛  







Ɲ 68 ÐɤԋĚSżРÊêҽSӆӏ XϺįΞ 
˝Ȇ͙ȉ2͜5įHK-j9M2ĺ1j  





































Ɲ 69 żХMǆћż Uǚӟ՚̐ŅĚīʼň՛ Ɲ 70 żХMǆћż Uǚӟ՚̐ŅĚīʼɑ՛ 


































                                                            
59 ťPˮΗM˷ΗSʹƅnÄд;AjF7L,kUɛѫOƘүѵT 90nң/O- =1=ˁ˧«
ˉ˧SѳǰPgi΁˧S˝ќ«˝ ѠSʹƅ2ĺ1iÐɤԋĚSżХL9knÄд;AjPTϞ 140
Ƙү;Ajɛѫ2,j  
Ɲ 71 ķŤ·Ě՚Ș՛MƪÊ=EȘХЕêҽSӆӏ XϺįΞ 
Ɲ 72 ÐɤԋĚ՚Ș՛MƪÊ=EżХЕêҽSӆӏ XϺįΞ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 50 
3-6.¥Ë©+&­x 
ӆӏ X ϺįΞ՚Ɲ 73«Ɲ 74՛PgiÐɤԋĚSЛԦЧìÊTя-ˮ˧՚ìÊЛԦ˧M

































Ɲ 73 ÐɤԋĚӆӏ XϺįΞ՚Êšҫ̗Ԧ՛ Ɲ 74 ÐɤԋĚӆӏ XϺįΞ՚ÊšҫĖԦ՛ 






































Ɲ 75 Ё̐ĚSÊšҫǃĖ 
՚ȘЛԦ˧O= żЛԦ˧,i՛ 




Ɲ 78 Ё̐ĚSЛˮ 
՚ҡΨϺīLѣɄ˧2ԡĶ=ɋŅԦ
MOHK-j՛ 


































                                                            
62 ˝Ȇ͙Sg.OƷɈ˧n΁-kUΤ4˝T˕ǽԊL͏a2ňʝѾ 54LӁ\Eg.OԜ͞1h1ˠ
ĚSÿЏTCknӘ7jg.OӉĚnјHK-j  
Ɲ 79 ÐɤԋĚSШӟ Ɲ 80 ÐɤԋĚSЯӟSÎԏҢӟ 
Ɲ 81 Ͻd1OˑԦnʩǂ?jԓPĎʱ2ɛѫOϒƜSă 






























                                                            
63 ñˬŻ˚#Ԇɀԇǒ˫ƨĚ ǅԄ«̶ӐǴю$՚%ǝŵ&13՛1991Ȫ 3˖ ƃъ%ȩǟˈëɋŅŻS




ʒ=һa Ǐĕǈ#ƥючѐĚ ёȠǴ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 5՛Ðǉ
ĥҍЉљĶͨ2007Ȫ 2˖  
Ɲ 82  ШӟSӴȽ3՚̐Ņ՛ Ɲ 83 ĻԌ=EШӟ՚̐Ņ՛ 
Ɲ 84 ŀ˧LÿHEШӟ՚̐Ņ՛ Ɲ 85 ˑԦͫSШӟMѢSƻΉ՚̐Ņ՛ 





ԭLÿhkEMʜ͔;kj՚Ɲ 86+Ɲ 88՛  



























                                                            
64 9SīŃiҘӈӟTȥ2ͮ5żС̗Ԧ1hTÊЩӟ˧nʒĢ?j9MTL3O- Ɲ 86Ŭͣ  
65 ͸ƣSżСӟTˠ˫ûȫӟ˧1hɋĶL3jT@LżСӟ̗Ԧ˧2Ɉͫǂ˒SEbPΤ4ê7hk
EcSL,j9Mnά=K-j  
Ɲ 86 ÉÊMcųiǃ=Eͫɮ 
՚̐ŅĚ՛ 
 
Ɲ 87 É̟S`ųiǃ=Eͫɮ 
՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 88 ÉÊMcΤ4I7Eͫɮ 
՚̐ŅĚ՛ 






































Ɲ 89 ÐɤԋĚSżЬĖԦnƺ6яˮ 
Ɲ 90 ÐɤԋĚSżЬêҽSӆӏ XϺįΞ 
ҡÑS÷ЈLżЬSīŃi2Ҙӈ=K-j  
Ɲ 92 ÐɤԋĚSdd̙oFżС 
Ɲ 91 żЬêҽSʩǂɩǥƝ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 56 
ȘСSÊψcŀ˧1hOj9M2˃h1POHE՚Ɲ 93«Ɲ 94՛ ӆӏ X ϺįΞPgkU
9SȘСӟ̗ԦÊψ˧TīŃiԦPΤ4ê7hkK0iѢÊψ_LõXKÄӟ2ѢM=Kɋ























                                                            
66 9SˈëSŤӡP07jɀŔчѐυĚSǄ5Tͧ ҦnҪ`Ķ?ǖL,hm;kK-j ñˬŻ˚̨
T9knɀŔ˫Ҽn,hm=EcSL,jM=K-j ñˬŻ˚%ɀŔĚ&՚%ʾˠSЉљ&316՛







Ɲ 95 ŌΤ4SɍԨLфkEɋŅԦ 
՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 93 ÐɤԋĚSȘСӟ̗ԦÊψ Ɲ 94 ȘСӟ̗ԦÊψ˧՚̐ŅĚ՛ 


























5Tüh1SËĩƁ2Ң3EÊЩӟ˧SÉӟnųi˔/EM-. 2 I2Ў/hkj =1=
ɑЏPI-KTÊЩӟ˧вûTӉĚȗθS˕ϧ̟Ԑ_Lųiǃ=2ŹОL,HEM`hkj
9M1h69СӟƊҹSǅȥOʩǂSԓP҆HKĘI7jON=EŹОɤTø-MЎ/hkj  
                                                            
68 żСPżС̗Ԧ˧nΤ4ê7jPTûȫӟ˧Ėn-HEoȩԦPŇjɛѫ2,j29SӟĺSīŃ
i29k]NҘӈ?jMTЎ/hkO-  






Ɲ 97 ́ˮ՚̐ŅĚ՛ Ɲ 96 ÐɤԋĚSԿ˱ǘ1h`Éˮ 















































































73 9Sˈ͞LTÊЩӟ˧ÉψS÷Ј2̮_HK0h@́ˮPǘn,7j9MTL3O-  
Ɲ 101 ÐɤԋĚSЬêҽSӆӏ XϺįΞ 
ҡϺLƜoFӟĺ2ÎÊЩӟ˧ÉψSÑԙ˱  
Ɲ 102 Ñԙ˱Sńÿ 
ѵ˧Sͫɮ)Ș*1hԦųinЅiҾ=K)Ș"Ñ̀P?j  





























                                                            






͎ĳǴӥҿǒ˫υĚSg.OǠëɋŅSɍԨnЎ/j҇2,j ňʝѾ 3ӪŲ̈́ҍʳ  




ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 61 
3-10.6fÂ 






























                                                            
75 żСӟ̗ԦSīŃiҘӈӟTȥ2ͮ5Ě̗Ԧ1hÊЩӟ˧nʒĢ?j9MTL3O- _EĚȰS
`PĬǘnςGÊЩӟ˧nʒĢ?j9McʁљΒPԥȣPƛԜL,j Ɲ 86Ŭͣ  
76 ̗Ԧ«ĖԦ«ʶbԦS̤Ҳnј-ǽ˧S÷ЈƃǥnјHE  
Ɲ 105 ÐɤԋĚSĚȰêҽSӆӏ XϺįΞ 
ĚȰňšӟPûȫӟ˧S˝ͺ2҃bhkO-  
Ɲ 107 żÊЩӟ˧SȔĢSEbǅ35 
ɋiȓ=EĚȰ՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 108 ĚȰnƭbjǽ˧՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 106 ÑӻPgjĚȰSɋiȓ= 






































Ɲ 109 ÐɤԋĚSӆӏ XϺįΞPgjĚȰêҽSǽ˧ĺȞʜǥƝ 






































Ɲ 110 ÐɤԋĚSĚȰêҽSǽ˧ʜǥƝ 
՞D¡§nЬSՅ;LĻʷ=EcS ÒPƀǽ˧S÷Јnʜǥ=EcSL,i 
CkDkSɈͫPԁ=KT00gCSɈnɩǥ=EcSL,j  










_EНӟÐǉPTʹɈSǘ2ĚīPҘӈ=я-ьLƺ-L,j ՚Ɲ 113«Ɲ 114՛ 9k
cdTi̍ӉÉSɫƋnѭĶ?9MTԜ=5ϑnԌū=EɑSƭ˝M-.9McL3j2
99PŢΙn,hm?ă78c,j9M1hüh1SčîÉSɫƝncHEcSMѶ?j\3L
















                                                            
77 ňʝѾ 8SĮ̌ҍЎP0-KʽPϟĢƎPԁӊ?jcS1MSʎʤ2O;kK-j  
78 ёȠǴӪƳёȠǒ˫ƨĚdˬǅǴΖӕӛæƨĚSźȳэȺPʞ1kjǒ˫ONSă2ʏ8hkj ·
΂΄Ä#ёȠÈǺĚ ӪƳɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&6ёȠǴģ՛ȍ̷˓ȱ1970Ȫ 8˖ ď΂ʳ
ÿ#ΖзӛæƨĚ ӪƳɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&10ˬǅǴ 2՛ȍ̷˓ȱ1968Ȫ 8˖ _Eҽ-
ˈëLT―̊ǴԆɀԇǒ˫ƨĚSНӟīŃiԦPŢ2ʞ1kK-j ŋȑȾӐ#―̊Ǵ Ԇɀԇǒ˫
ůXÎРĄĚËŕ˃͵̥̯ӽǆĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1՛Ðǉ
ĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖  
Ɲ 111 ĚīSɋi̝=M˝ѥ̀ Ɲ 112 ÐɤԋĚSÉЛӟêҽSӆӏ XϺįΞ 
ĚīSɋi̝=dɾGһ_kE˝ѥ̀2ѭ/j  





































Ɲ 113 ÐɤԋĚSНӟêҽSӆӏ XϺįΞ 
НӟSǘMƭ˝2ѭ/j  
Ɲ 114 НӟSǘ՚̐ŅĚ՛ 




ϊ 2φSƝͨTìÊ1hүҳ=E  
«Ɲ 39 %ȩɴ 6Ȫ ̗ďԋȇΗӷ&ǌйƟυŦͩԾ1994Ȫ 10˖  
«Ɲ 38 %ͪŀȇ БƥǱ̷ ʾˠæʮ 1300ȪS͖̾է?\KT991hdHK˫Eէ&ǌй
ƟυŦͩԾ2009Ȫ 7˖  
«Ɲ 30 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 2ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2004Ȫ 2˖  
«Ɲ 41 ԃčǗȊȒԏÔϼ%æĚ&ȊM͑Ҕή2006Ȫ 4˖  
«Ɲ 29 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 7ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2009Ȫ 2˖  
«Ɲ 48«Ɲ 49 %ǅƍŷǴǅѳ&5 γϔǴ«̶шǴ«͂Ֆ͵Ǵ«ËӄǴȍ̷˓ȱ1978Ȫ
3˖  
«Ɲ 50« %ǌйĦǅǴǅѳ&10 ˬǅǴ 2ȍ̷˓ȱ1968Ȫ 8˖  
 





































̤Ҳnј.ɱ̽æȠPgjчѐυĚ80TìÊSӈiL,j՚Ɲ 115՛  
 
«ªЉљԾɀŔчѐυĚ՚ʳ̲ 5Ȫ)1189"ɠɱÿ ìÊªЉљԾĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 106.6cm 
«―̊ǴԆɀԇÈǺĚS.GȘРĄĚ81՚ʳ̲ 5Ȫ)1189*ӎɱÿ ìÊ―̊ǴĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 178.8cm 















83 3ǿĚL,j2Ո2ßǊ=K-jEbĚՅ2ø5OHK-j  
84 ķŤ·ȘРĄĚTÐɤԋĚMƃ>ŕŘL,j2ȘЕ1hğ2ǊmkK-jEbȘХS̤ҲSԓT
żРĄĚSƝͨnűү;A9knķŤ·ĚM=Kɿ.  





































Ɲ 115 ÐɤԋĚMƃˈëSɱ̽ÿă 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
 70 















ªЉљԾĚ ―̊ǴĚ ÐɤԋĚ ČǱǴĚ ķŤ·Ě 





















Ɲ 117 ÐɤԋĚSԱӟSӆӏ XϺįΞ 
ԣǨϺ2ňęňSԦӟSѵȲҡΨϺ2͸ƣSԦӟSѵȲnά?  
ԱӟSѵȲҊʱSʧ͞TňφLӁ\EŌԿňԦӟM=ԱӟMûӟS˝ͺ2Äд?j÷Ј_Lɑę;AE 
ӆӏ XϺįΞT̤ҲSӡƁÉȘżűү=K-j  
ќ 1 ÐɤԋĚMɱ̽ÿăSԱӟSѵȲ̤Ҳ 
ČǱǴĚMķŤ·ĚTԱӟ2̗Ԧnƅ-K-O-EbʰēSʑkȥ2пȨǅ3-  
_EÐɤԋĚTӆӏ XϺįΞ1hʜǥ;kEɇľSѵȲPĎ̗=K,j  


































                                                            
86 ӆӏ XϺįΞPgjMНӟSīŃiT̀5ɋŅԦ21Oiũ5̝;kK-jEbНӟnǅȥP
я5ʩǂ=EMTЎ/Jh-  
Ɲ 118 ɱ̽ÿăSԱӟMûӟS÷ЈԁĉS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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Ɲ 120 ÐɤԋĚS͸ͫSżХ՚ȘƝͨ՛MΞÊPƪÊ=EżХ՚żƝͨ՛ 





































Ɲ 121 ɱ̽ÿăSżХS̗ԦѳS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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ªЉљԾĚ ―̊ǴĚ ÐɤԋĚ ČǱǴĚ ķŤ·Ě 
ɽԿ ɽԿ Е«ɽԿ O= Еň 
























                                                            
87 Ҫ`Ķ=EСMƃ>ĖSХnňʹPʑj̘3ʹTª̘3MƌUkj ɇˈSϭΈÿƎP07j
̘јќ͸S]MoN29Sg.O̘3ʹP,hm;kK-jÙ2ʎʤ;kK-j ̆ˎʓ#)ª
̘3*P`jʾˠMÐƟSϭȜ$՚%qqӍǝ&114՛œ҅Ķͨ2008Ȫ 9˖  
Ɲ 123 ɱ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚ĖԦ՛ 
―̊ǴĚTƝͨSӡƁÉżРĄnűү;AEcSL,j  




































Ȫ 2˖  
Ɲ 124 ɱ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚̗Ԧ՛ 
 



























ªЉљԾĚ ―̊ǴĚ ÐɤԋĚ ČǱǴĚ ķŤ·Ě 










Ɲ 125 ɱ̽ÿăSНȥMШȥS̤Ҳ 
ќ 2 ɱ̽ÿăSНȥPǵ?jШȥS̤ͳ 





































Ɲ 126 ɱ̽ÿăSӍСMӧɚS÷ЈԁĉS̤Ҳ 



































                                                            
90 ňʝѾ 66ñˬ̨ъ˓  
Ɲ 127 ɱ̽ÿăSυСMӧɚS÷ЈS̤Ҳ 
―̊ǴĚ«ČǱǴĚTƝͨSӡƁÉżРĄSƝͨnűү;AEcSL,j  




































                                                            
91 ˭΂҅ÄӞ̨SɔʮάPgj  
Ɲ 128 ȭԏǴʾĠчѐυĚ Ɲ 129 ÐǺǴƥючѐυĚ 
Ɲ 130 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚ Ɲ 131 ˬǅǴɀŔæƨĚ 




































Ɲ 132 ÐɤԋĚS˪ȟSћʳ Ɲ 133 ͽͷǴѳԧчѐυĚSѢѦSћʳ 
































                                                            
93 ͸ƣSźȳṰɷˈëSѣÿF2ɇľSźȳcҪŌэшȳL,HEMЎ/hkj  
94 ǌй˰ǽҩ·˗SɀŔчѐυĚTɇľSэшȳSÊӟPԝ2,hm;k˫ҼS̎Ǘn,hm=K-
j  
Ɲ 134 ÐɤԋĚSňę=EҦӟ Ɲ 135 ÐɤԋĚSҦӟƥêԦSѵȲSǂӖ 
͸ƣSÊЩӟ˧n͝кɇľSѹΈˈ͞LS 
СӟnՑкLά=K-j  


























̤Ҳnј.STìÊS 3ÿăL,j96«97՚Ɲ 136՛  
 
«ǌйƟυŦͩԾşÄԦѳԧчѐυĚ ʀÓ 3Ȫ՚1221՛ƔĬÿ՚ìÊǌйŦĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 46.7cm 



















                                                            
95 ǽ˰ŉ#þȠƔĬ«Ɣɱ«Ɣˆ$՚%æʮољ&31՛1956Ȫ 9˖  
96 99Pʏ8EÿăTĚՅ2΍OjEbՆԓMҦԿS÷ЈnƱ͗P~snҊʱ=K̤Ҳnј.  
97 Ɣ̽SчѐɈĚM=KT9kìǃPcňφLcѷkEóՀǴƥючѐυĚĚīϟĢƎ şÄԦѳԧ
чѐυĚ՚ǟҖ՝Ȫ)1228*ƔĬÿ1՛2ʏ8hkj =1=ĚՅ 10.7cm MԥȣPǽ;OĚL,
i̤ ͳόS̤ҲPTËӔɇL,jMЎ/hkjEb99LTƝĚΒѫϣS̤ҲLS`Mi,8j  
98 ÉƎǴżРĄĚTŕŘ2ÐɤԋĚM̗űǵL,jEbƝͨnӔǦűү;AK̤Ҳnј.  
Ɲ 136 ÐɤԋĚMƔ̽ÿă 











_@ğǝ2ά?ӈiƪÊ=EХSǃĖPǆћn U ǚɈPɲ7j͞25 ÿăPħӈ?j9

















                                                            
99 ňʝѾ 32Į̌ҍʳ  
100 ňʝѾ 2ȍ΂̨ҍʳ  
101 Ȋˠœȍ΂с̒#ǌйƟυŦͩԾ şÄԦѳԧчѐĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉ
ĚӲѻϓ 3՛ÐǉĥҍЉљĶͨ2005Ȫ  
102 ӆӏ XϺįΞPgjMˬ ŦĚSûȫӟ˧SΤ4ΗT 1.8]Nňę=K-j9M1h͸ͫSˬŦ
ĚTĚģû2ӉĚˈPҲ\ňę=K-jŹОɤ2,j źȳ2ɑѣL,j9MPgjcS1ǡɴɑ
ɫƝΒPĚnę7EcS1TĿ͢M=O-299LTƝͨnҊʱ=̤Ҳnј.  
Ɲ 137 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăPħӈ?j UǚɈPɲjǆћ 






































Ɲ 138 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSԱӟSѵȲ̤Ҳ 
Ɲ 139 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSԱӟMûӟS÷ЈԁĉS̤Ҳ 




ɽԿSƱ͗Ϻ1hSҧԛn̤Ҳ?j Ɲ 140 PgjMͪPǌйŦĚ«ˬŦĚSЕS÷Ј2ň
ʹPσĶ=K0i;hPƔ̽ 4 ÿăģKP0-KɽԿ2ШӟgicňʹP,j9M2ĺ1




























                                                            
103 óՀǴĚTǽĚSEb99LT̤ҲǵҕM=K-O- O0ÉƎǴĚSƝͨTĢɽ?j9M2Žm
@äɑS҉ԳS 1IM=E-  
Ɲ 140 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSƪÊ=EХӟS̤Ҳ 





































Ɲ 142 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚ĖԦ՛ 
Ɲ 141 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚̗Ԧ՛ 






































ÐɤԋĚ ǌйŦĚ ˬŦĚ ÉƎǴĚ 
72ՙ 80ՙ 77ՙ 76ՙ 
Ɲ 143  ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSНȥMШȥS̤Ҳ 
ќ 3 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSНȥPǵ?jШȥS̤ͳ 





































Ɲ 144 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSӍСS̤Ҳ 




























                                                            









Ɲ 145 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSυСS̤Ҳ 


































ÐɤԋĚMˬŦĚn̤Ҳ=Eˈ˕ cǅ3Oӑ-TΠћL,j ÐɤԋĚSǆћTϊ 2φ#2-11.
ǆћSɕĞ$SԬLӁ\Eӈiˬ ŦĚSg.PСӟňԦnmEjɈȻL,HEŹОɤ2Յ- 
=1=ИPɲjǆћSɿ-Tģ5΍OHK0iȘИnԡmP?jÐɤԋĚPǵ=ˬŦĚSǆ 
Ɲ 146 ˬŦĚSňę=EҦӟ 






































Ɲ 147 ÐɤԋĚMˬŦĚS 4ʹƅS̤Ҳ 
ƀԦȘ2ÐɤԋĚż2ˬŦĚ  
ÎĚMcĖԦįΞTӆӏ XϺLĿ˃=Eˠ˫SѵȲPҊʱ=K-j  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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̕PÎĚS̍Ӊn̤Ҳ?j՚Ɲ 148«Ɲ 149՛ ÐɤԋĚSѹΈˈSûȫӟTÒѫO 1 ˧
Pŏ/ЛԦPˮ˧nΤ4ȘЧSσĶӟPcŀ˧nΤ4I7jcSL,j ͸ƣĚģûP
mEiǄʰΤ4ê7hkK-jŀ˧ӟĺTˠ˫]MoN29Sûȫӟ˧1hɋĶL3ET@
                                                            
107 9Sg.Oћʳќ͸T9SˈëLTÐɤԋĚON:5ÄӟSĚP`hkjͪɘM=Kʎʤ;kK
-j ˥Ȓҙр#˝̻ȕȝ͸ĠǴşÄԦѳԧчѐƨĚǽЎ$՚%ʳśŻǝ&63՛2007Ȫ 11˖  









k@ˬŦĚ2ʽPΪυ;kE¥ªP̳HKӉhkE9M2m1j՚Ɲ 150«Ɲ 151՛ 9




























Ɲ 148 ÐɤԋĚSûȫӟ˧ 
՚ՆԓՅ 88.5cm ΨϺӟĺTʜǥ՛ 
Ɲ 149 ˬŦĚSûȫӟ ՚˧ՆԓՅ 91.5cm՛ 
Ɲ 150 ÐɤԋĚSżХ Ɲ 151 ˬŦĚSżХ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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5.  























1982Ȫ 3˖  
«Ɲ 128«Ɲ 129 áӡƟυŦͩԾϼ%ԋʬ˜SæĚǥ˛1hӎɱ[&ȍ̷˓ȱ1992Ȫ
7˖  
«Ɲ 130 %ǅƍŷǴǅѳ&5 γϔǴ«̶шǴ«͂Ֆ͵Ǵ«ËӄǴȍ̷˓ȱ1978Ȫ 3˖  
«Ɲ 131 %ǌйĦǅǴǅѳ&10 ˬǅǴ 2ȍ̷˓ȱ1968Ȫ 8˖  
«Ɲ 136+Ɲ 147S.GÐɤԋĚSƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹď
ˈëӉĚӲѻϓ 1ÐǉĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖ ǌйŦĚSƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠ
ɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 3ÐǉĥҍЉљĶͨ2005Ȫ 2˖ óՀǴĚ՚̗
Ԧìǃ՛SƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 4Ðǉĥ
ҍЉљĶͨ2006Ȫ 2˖ óՀǴĚ՚̗Ԧ՛SƝͨTñˬŻ˚ϼ%Ҋ˶ƴƉ Ӽɠÿ ӼҔǴ
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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ȻşÄԦѳԧĚ&җƚ̶âȌ΂ʳśҗƚ¥£¬q2008Ȫ 10˖ ÉƎǴĚS
ƝͨT%MUSEUM&5591999Ȫ 4˖  


























































































                                                            






ѻɡҗƚŐɴΧπò1991Ȫ 7˖  
 
Ր˝ąȩ 
#ӹďɋŅSՅՈTǠԸ1$՚%ŻӂMЉљ&415՛ŻӂЉљƃʨò1971Ȫ 6˖  
#ľ˜ɱ̽̎ȻSɈɴMŷëɋŅ$É՚%æʮољ&184՛1989Ȫ 5˖  
 
Þɽ҅ÔҴ 




ͨ2003Ȫ 4˖  
 
ñˬŻ˚ 




P$՚%ՏȑЉљΧπ&Ȫƴŀĭ 13՛ՏȑЉљҗƚ1996Ȫ  
#ɝқ«ÉƎǴSчѐυĚ՚2Ү՛$՚%MUSEUM&559՛1999Ȫ 4˖  
#ɀŔчѐυĚ$՚%ˬǅǴS?\KǅæӿΟ 1250Ȫ&՛2002Ȫ 4˖  
#óՀǴ ƥючѐĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 4՛ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2006Ȫ 2˖  
 
Ǉ΂ŷˢ 
#ˬǅǴÐɤԋSʜǥɠɱÿѳԧυĚ$՚%ŻӂMЉљ&268՛ŻӂЉљƃʨò1956Ȫ 12˖  
%æĚɋŅʁ̶&ϲоз1973Ȫ 1˖  
 
ǅȅɗƮ 
#ǌйPʺ7jΰæĺԛ$՚%˃̲ϳʸΰæĺԛŻʵ 2&՛ƄъĶͨ1984Ȫ  
 
Ǐĕǈ 
#͎ĳǴӥҿǒ˫ĚSŴǬPI-K$՚%ՏȑЉљΧπ&Ȫƴŀĭ 13՛ՏȑЉљҗƚ1996Ȫ  
#ǒ˫SՆƫP07jȩǟ˟էӹďľ˜SÄŕƅ―̷ͫՆSā΁nb6HK―$՚%æʮољ&
256՛2001Ȫ 5˖  
#ɀŔчѐυĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1՛ÐǉĥҍЉљĶͨ2003
Ȫ 4˖  
#ƥючѐĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 5՛ÐǉĥҍЉљĶͨ2007











%ʾˠSЉљ&513 ͎ĳǴӥҿǒ˫ĚгʳƳ2009Ȫ 2˖  
#Ϭɔ;kjԠՄ$՚%Љљv¬¥ 21&22 ͪԘ æʮɋŅSԠՄɤMɋŅŻ՛2010Ȫ 11˖  
%ʾˠSЉљ&536 ǌйSӹďˈëɋŅгʳƳ2011Ȫ  
#΀ҫčîMӹďɋŅ$՚%ʾˠЉљģԘ&7 ӹď«ŤŜ˛ˈë ӎɱ«ɠɱMÐÍǴԋ՛ǽ
ǝԾ2013Ȫ 12˖  
 
ŏқЋÄ 
#ʹΟSȔĢMΡSкŀPI-K$՚%Љљԋϝѫ&ōļž՛җƚ̶âЉљԋ1969Ȫ 9˖  
 
Ӫ̂Ǻ 




՚%MUSEUM&525՛1994Ȫ 12˖  
 
Ӫ̰Ӝǈ 
#̚Ƈǒ˫ĚSќ͸MCSɫЋ$՚%ЉљŻΧπ&10՛ˁλ΂ǅǝЉљŻǝò1973Ȫ 3˖  
 
ÓӨĕ 
#ǅæȠƔĬMCSÿƎ$՚%ЉљΧπ&240՛1965Ȫ 5˖  
 
ͤ΂΃ЉǗ 




ʳś;̾&1)2*՛#ˬqqʳś;̾$Χπò2008Ȫ 7˖  
 
ǽ˰ŉ 
#ˬǅǴÐɤԋSɀŔчѐυĚ$՚%ǅƍʳśΧπ&5)1*՛1960Ȫ 1˖  
 
ƥÒҟÈ 
#˝ӉɋŅPā΁;kEӫ«ӺPI-K$՚%Љљԋϝѫ&1՛җƚ̶âЉљԋ1969Ȫ 9˖  
 
ѪȮ̗ǇӞ 
#æĚɋŅS͙ϐ̶Mŷкʁ̶PI-K$՚%Љљԋϝѫ&1՛җƚ̶âЉљԋ1969Ȫ 9˖  
 
˥Ȓҙр 











#óՀǴѤɈƥючѐυĚPI-K$՚%MUSEUM&167՛1965Ȫ 2˖  
 
Ӯ˝ƕŦ 




Ȫ 9˖  
 
ŋȑȾӐ 
#ČǱǴԆɀԇÈǺĚMþȠǣɱ$É՚%Ɵш&1102՛1987Ȫ 4˖  
#ČǱǴMǣɱ$Ê՚%Ɵш&1103՛1987Ȫ 5˖  
 
΂͛Ʃ 
#˝Ӊчѐ՚ɀŔ՛Ě$՚%ЉљΧπ&212՛1960Ȫ 9˖  
 
΂ÐЋɦ 
#ɆŔчѐĚ κƄǴ$՚%Ɵш&1000՛2012Ȫ 2˖  
 
΂әÈӞŐ 
#ϳʥȂǀƨĚˬӪƳɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&8 жβǴ 2՛ȍ̷˓ȱ1970Ȫ 
#ӹďÐ˜SǌйæȠ$՚%΂әÈӞŐɋŅŻҍԘ&՛ÐǉĥҍЉљĶͨ2001Ȫ  
#ζƄǴˠǺɀŔчѐυĚnb6jҎƒԳ$՚%È́ŷʳś&28՛1980Ȫ 11˖ ƃъ%΂әÈ








ΰǌȕΝυӪ̰ʳȴ1998Ȫ 4˖  
#ӹďƥʹP07jǠԸ$՚%#ʾˠP07jǃ˫ЉљSԞѫPԁ?jҊ˶«Χπ$ƴƉ˓&՛ˬ
áʳśҗΧπɹ2006Ȫ 3˖  
 
ҺˠȨÖ 
#ɚ˝S̍ӉMǂӖPI-K$՚%Љљԋϝѫ&1՛җƚ̶âЉљԋ1969Ȫ 9˖  












#ɠɱÿɆŔчѐυĚMȵĊÿ՘ɈĚ$՚%Ɵш&916՛1968Ȫ 7˖  
#ɆŔчѐυĚÐɤԋɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&11 ˬǅǴ 3՛ȍ̷˓ȱ1972Ȫ 2˖  
#ɠɱMǥѰ$՚%ɋŅ՚ӹď՛&)%ʳśҗҏȳ ʾˠSЉљ&7*՛ϊÄ̶ѮĶͨ1977Ȫ 2˖  
#Ɣ̽Mԋ̽«Ĭ̽$)%ʳśҗҏȳ ʾˠSЉљ&7*՛ϊÄ̶ѮĶͨ1977Ȫ 2˖  
 
Ѫȕʸ̕ 
#ǅĬǴS͎͆ǴȻӥҿĚ$՚%MUSEUM&100՛1959Ȫ 7˖  




ʀ&)%ҏȳʾˠЉљŻ&2*ˬáǅǝĶͨò2005Ȫ 5˖  
#ԋʬ˜SěϴæȠnb6jæĚńÿSƵæȠҟĬnÐɚP=K$՚ӼȌՖÿϼ%ӉɈSƵ&
)%ҏȳʾˠЉљŻ&4*ˬáǅǝĶͨò2005Ȫ 9˖  
#ԠՄæMϟĢænӈ=EБɤSη̄nb6HK$՚%Љљv¬¥ 21ϊ 22ž ͪԘ æʮɋ





ŀĭ 9՛ՏȑЉљҗƚ1991Ȫ  
#ѶФɸҖɱMжβǴSӹďɕж$՚̢͕͌ϼ%ǝŵ&24՛2002Ȫ  
#æĚMˠ̎ӹďˈëň˜Sǒ˫υĚP07jǠæΈSŴǬnÐɚP$՚ˮďƐБϼ%ҏȳ




Ȫ 9˖  
 
̫ӨʯÈӞ 
%{«w«{ ʾˠSЉљ&12 ӎɱMӹďɋŅǽǝԾ1972Ȫ 1˖  
#ɀŔчѐĚ q ¦xªЉљԾ$՚̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈ
ëӉĚӲѻϓ 1՛ÐǉĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖  
#ɠɱÿƎS̅Ѻ$՚%ЉљŻ&47՛ЉљŻǝò1963Ȫ 1˖ ƃъ%ʾˠɋŅŻΧπ&Ðǉĥ
ҍЉљĶͨ1996Ȫ 1˖ ɹŲ  














#ǅæȠǥѰ$՚%ʳśҗǝƴ&27՛ǌйǅǝʳǝӟʳśҗǝδ2009Ȫ 3˖  
 
ǪȑʸÄ 
#ӥҿӃɯMɀŔčî$՚%ӹďæʮ&)%Ɲ҇ʾˠSæʮ&4*՛ʸ͚ή1988Ȫ 11˖  
 
͈ȊǜɌ  
#ЗɑǥɱSчѐĚPI-K$՚%æʮољ&187՛1989Ȫ 11˖  
 
˃ͶɥΆ 
#˝ӉӦҿǒĂυĚ$՚ǽȕˌˏϼ%ˬ‐Љљ&16՛1932Ȫ 11˖  
 
̦ŁÓ 






2013Ȫ 12˖  
 
Ȋˠœ 
#βȌ«ÇјǴSɠɴÿԆɀԇǒ˫υĚMæҦʳќ͸$՚%MUSEUM&467՛1990Ȫ 2˖  
#æҦʳn˗?jԆɀԇǒ˫υĚSҊ˶Χπ$՚%ՏȑЉљΧπ&Ȫƴŀĭ 11՛ՏȑЉљҗƚ
1994Ȫ 11˖  
#жβǴˠƧʍæƳɀŔчѐυĚ՚óБѳԧυĚ՛PI-K՚%MUSEUM&553՛1998Ȫ 4˖  
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ˠΧπP,EiɔˠǺSҊ˶«̐Ņńÿn0ѽ=Ê;i˻ŀSɔՅӢnҞi_=EˬǅǴ
ÐɤԋԋÒ«Ŝ̱Ūĥʯ̎ӆӏ XϺҊ˶Pԓ=ǄǅO0Ŏ͍/nԪ3_=EˬǅǴÉԋԋÒ«
ͯȕˊʳ̎Pɚgiɔέ΅=É8_?  
_EΧπnӋbjP,EiɔʎǼnҞi_=Eˬáѓљǅǝǅǝԋʮʕϗīúʴſğ΀ˬ
áѓљǅǝЉљǝӟʮʕ˭΂҅ÄӞğ΀ˬáѓљǅǝЉљǝӟʮʕ͈Þԏğ΀ˬáѓљǅ
ǝЉљǝӟĲʮʕ͉̂Äğ΀PɚgiɬҐ΅=É8_? ÏXPҙӧOɔʎǼnԪ3_=Eĥ
Δҗƚ̶âЉљԋƟǧĎͺɹɹӼєˠԢÄğ΀̵͎ǐǗǅǝʳǝӟʮʕȊˠœğ΀ʳśȬ
ʳśҗӟЉљǝо҉ÒðʳśҗҊ˶ǤǏĕǈğ΀ҍʳSɔʎǼnԪ3_=EˬáѓљǅǝЉ
љǝӟԈȈŷЉљΧπʻѼԥȣřҏȠƍ΂ƤǗğ΀Ҋ˶PɔţŎԪ3_=Eˬáѓљǅǝǅ
ǝԋǷӽΧπƏ«ƲʹǝƠǅǝԥȣřҏȠú!˝,?1ğ΀,\S§xЉљԾSΓ̎P
Ґҷn΅=É8_?  
9S]1Χπnʧ/K5F;HEˬáѓљǅǝǅǝԋЉљΧπδʳśҗČǛǝǷʪČǛĎɕ
ɋŅΧπǩSğ΀ʹГƏSΓ̎ůXǝ΀SΓ̎ÏXPˬáѓљǅǝǅǝԋЉљΧπδӳ
ӪǷʪՍ͊ǽϭǗ̎P9SƵn0Ēi=KɬҐ΅=É8_?  
